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人文科学研究所 第１０回 TOKYO漢籍 SEMINAR
　を開催…………………………………………4439
地球環境学堂・学舎長らの一団が，Varanasi 市
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地球環境学堂・学舎長らの一団が，Varanasi 市を訪問および Banaras Hindu
大学と部局間交流協定を締結
セミナーの様子
部局間交流協定締結
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宇治地区では，４月３日（金）に，宇治おうばくプ
ラザきはだホールにおいて京都市交響楽団のメン
バ 「ー悲“愴”感トリオ」，北宇治中学校吹奏楽部によ
る「第６回たそがれ花見コンサート」を開催した。
このコンサートは，おうばくプラザの広報と地域
へのサービスの一環として毎年春に開催しているも
ので，連携協定を締結している宇治市より山本　正
市長も来場され，ご挨拶いただいた。
「悲“愴”感トリオ」の演奏は，クラリネット，ファ
ゴット，打楽器，ピアノの演奏に随所に楽器解説や
トークを交えた親しみやすい内容で，来場者は，熱
心に耳を傾けていた。
地域交流の一環として出演いただいた北宇治中学
校吹奏楽部の演奏もダンスを交えた躍動感あふれる
もので，大変好評であった。
当日は，あいにくの雨模様であったが，約250名
の来場があり，地域の春の恒例行事として，今後も
継続を期待する声が多くあった。
宇治おうばくプラザで「第６回たそがれ花見コンサート」を開催
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トナーシップに関する会合を行った。地球環境学堂
とBHUの環境および持続可能な開発研究所との部
局間交流協定を締結した。その後，ショウ教授が
Varanasi市の調査結果の概要を示した。この会合に
は，環境および持続可能な開発研究所の所長である
Akhilesh Raghubanshi教授を始め，Varanasi市長，
インド国外務省および都市開発省，インド側の京都
市・ Varanasi市パートナーシップ運営委員会，在
インド日本大使館が出席しており，部局間交流の発
展に大きな期待が寄せられた。
 （地球環境学堂・学舎）
 （宇治地区事務部）
北宇治中学校吹奏楽部の演奏
「悲“愴”感トリオ」の演奏
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